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Samenvatting 
Tijdens een paprikastookteelt in kas 302 van het PTG werd in 1990 gedurende 
negen weken de invloed onderzocht van C02 en temperatuur op de transpiratie van 
paprika. 
Metingen van de transpiratie werden uitgevoerd met behulp van electronische 
weegschalen (lysimeters). De op deze wijze verkregen transpiratiegegevens wer­
den in verband gebracht met kasklimaat- en plantgegevens. 
Er werden drie verschillende C02-concentratiebehandelingen toegepast van 
respectievelijk: 400, 800 en 1200 ppm en drie temperatuur behandelingen van 
respectievelijk: 18 C dag/18 °C nacht, 20 °C dag/20 °C nacht en 22 C dag/16 °C 
nacht. De C02-behandelingen en de temperatuurbehandelingen werden onderling per 
week en per kasafdeling volgens een bepaald schema gewisseld. 
De gegevens werden verwerkt met een eenvoudig liniaer regressiemodel waarin 
straling, C02 en temperatuur waren opgenomen. Dit model verklaarde 87.5 % van 
de variatie in transpiratie. 
De factor straling blijkt een belangrijk deel van de transpiratie te verklaren. 
Verhoging van de C02-concentratie van 400 naar 1200 ppm gaf voor een gemiddelde 
dag een vermindering van de transgiratie van 17 % t.o.v. 400 ppm, verhoging van 
de temperatuur van 18 C naar 22 C gaf een toename van de transpiratie van 
18 % t.o.v.18 °C. 
Toevoeging van de LAI in de berekening leidde niet tot een verhoging van het 
percentage verklarende variatie. 
Voor praktische toepassing lijkt het model geschikt. Verdere verbetering kan 
mogelijk plaatsvinden door ook de VPD in het model op te nemen. 
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1. Inleiding 
Verdamping van planten wordt behalve door de belangrijkste factor straling 
mede beinvloed door andere factoren. Met name factoren als temperatuur (stoken), 
luchtvochtigheid (vochtdeficit) en C02-concentratie van de kaslucht zijn hier­
bij van belang. Plantverdamping wordt tevens bepaald door de plantweerstand, 
waarbij de huidmondjesweerstand (geleidbaarheid) de belangrijkste is. 
Uit literatuur is bekend dat door toename van de C02-concentratie de plant­
verdamping met 20-40% kan reduceren (Mortensen,1987). Een vraag is in hoever­
re de mate van invloed van de C02-concentratie op de plantverdamping mede door 
andere factoren wordt bepaald, bijvoorbeeld temperatuur en of elk gewas op een 
zelfde manier reageert op verschillen in C02-concentraties. 
De reductie van verdamping door verhoging van C02-concentratie wordt veroor­
zaakt door afname van huidmondjesgeleidbaarheid (Nederhoff e.a, 1991) onder 
invloed van toename van de C02-concentratie. 
De invloed van verschillen in C02-concentratie en temperatuur op verdamping van 
paprika is in 1990 tijdens een stookteelt onderzocht. 
2. Materiaal en methode 
2.1 Kas 
De metingen vonden plaats in kas 302 van het PTG (lysimeterkas). Deze kas 
bestaat uit drie tegen elkaar gelegen afdelingen elk vier kappen breed (3.90 m 
nokhoogte, kapbreedte 3.20 m, afdeling 12 m lang en 12.8 m breed, oppervlakte 
per afdeling 150 m2). Kaprichting is noord-zuid. De teelt vond plaats op 
steenwolmatten van het merk Grodan. Verwarming van de kas vond plaats met zes 
buizen per kap (een ondernet van vier buizen, diameter 51 cm en een bovennet 
van twee buizen, diameter eveneens 51 cm). 
Klimaatregeling (stoken, ventileren en C02-doseren), watergeven en datare-
gistratie vonden automatisch plaats door de micro-vax. C02-dosering vond plaats 
via rookgas. 
2.2 Transpiratiemetingen. 
Gedetailleerde metingen van de gewasverdamping (transpiratie) werden uitgevoerd 
met behulp van drie electronische weegschalen per afdeling. Metingen van de 
transpiratie vonden plaats door continue (per minuut) registratie van gewichts-
veranderingen in de tijd. 
De weegschalen (Berkelpatent; type ED-60-T) hebben een weegvermogen van 60 kg 
(30000 delen) plus circa 30 kg voorspanning en een nauwkeurigheid van +/- 4 
gram. 
Per weegschaal werden drie paprikaplanten in een bak gevuld met steenwol 
(120*12*7.5 cm) geteeld. De planten op de weegschalen kregen regelmatig, naar 
behoefte, automatisch water toegediend via een gietbuisje bij elke plant. 
De grootte van een watergift stond in principe vast en de watergiftfrequentie 
werd bepaald door de verdampingssnelheid en geregeld met behulp van een water-
geefrekenmodel (de Graaf en L. Spaans, 1989). Per gietbeurt werd een bepaalde 
hoeveelheid water doorgespoeld. Gemiddeld bedroeg dit circa 30 % van de totale 
watergift. Overtollig drainwater werd in een opvangbak verzameld en middels 
weging werd de hoeveelheid hiervan bepaald. De hoeveelheid 
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toegediend water werd gedoseerd van uit een cylindervormig voorraadvat. De 
gift is handmatig in te stellen door middel van een in hoogte verstelbare 
electrode. Controle van de toegediende hoeveelheid water vond plaats door we­
ging direct voor en na een watergift. Tijdsduur van de watergiften vielen al­
tijd binnen een minuut. Tijdens watergiften vonden er geen metingen van de 
transpiratie plaats.Door de computer werden de ontbrekende waarden automatisch 
vervangen door het voortschrijdend gemiddelde. Metingen van de hoeveelheid 
drainwater gebeurde eveneens binnen een minuut en ontbrekende 
tfranspiratiewaarnemingen werden op de zelfde wijze ingevuld als bij de 
watergiften. 
Drainmetingen dienden vooral voor het juist functioneren en controleren van het 
watergeefrekenmodel. 
Omdat de hele meetopstelling op een weegschaal is geplaatst hoeft er voor het 
bepalen van de transpiratie geen rekening te worden gehouden met water dat voor 
groei van de planten wordt opgenomen. Via berekening kan de hoeveelheid water 
opgenomen voor groei van het gewas in principe vrij goed worden vast gesteld. 
2.3 Metingen klimaat- en gewasfactoren. 
De globale straling werd buiten gemeten met een Kipp solarimeter. De tempera­
tuur in de kasafdelingen werd gemeten met een PT 100 ter hoogte van de 
gewaskoppen tot een maximum van 1.50 m. De luchtvochtigheid in de kasafdelingen 
werd gemeten met Flucon-vochtmeters. Tijdens de meetperiode bleken deze meters 
niet betrouwbaar genoeg te werken. De verzamelde luchtvochtigheidsgegevens zijn 
dan ook voor het grootste deel onbetrouwbaar en daardoor niet goed bruikbaar. 
Wekelijks werd zowel van de planten op de weegschalen als van een aantal buiten 
de proefplanten de plantlengte en plantbreedte (n/z en o/w) vast gesteld. 
Een aantal malen werd van van een aantal buiten de proefplanten de bladopper­
vlakte gemeten. 
De C02-concentratie werd gemeten met behulp van een Siemens C02-concentra­
tiemeter . 
2.4 Proefopzet 
Plantgegevens: paprika, cv. Mazurka. 
zaaidatum, 6 oktober 1989. 
plantdatum, 12 december 1989. 
Tot en met 21 januari hadden alle afdelingen gelijke klimaatsinstellingen: 
stoken 25 °C dag en 16 °C nacht, ventileren 25.5 C dag en 20 ° nacht. C02 800 
ppm. 
Vanaf 22 januari 1990 werden respectievelijk per afdeling de volgende 
C02-concentraties ingesteld: 400, 800 en 1200 ppm C02 en gecombineerd met een 
vanQde volgende ingestelde dag/nacht temperaturen: 18 °C/18 °C, 20 °C/20 C en 
22 C/16 C, ventileren 1 C boven de ingestelde temperatuur. Per week werden 
de behandelingen onderling per afdeling volgens onderstaand schema gewisseld 
(Tabel 1) . 
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Tabel 1: Instellingen C02- concentratie, dag- nachttemperatuur, veranderingen 
per afdeling en per 5 dagen periode. (Transpiratie onderzoek paprika 
1990.) 
afdeling 1 afdeling 2 afdeling 3 
C02 temp. d-n C02 temp. d-n C02 temp. d-n 
ppm °C ppm °C ppm °C 
week 1 (22/1 26/1) 400 22-16 800 20-20 1200 18-18 
week 2 (29/1 2/2) 800 18-18 1200 22-16 400 20-20 
week 3 ( 5/2 9/2) 1200 20-20 400 18-18 800 22-16 
week 4 (12/2 16/2) 800 20-20 1200 18-18 400 22-16 
week 5 (19/2 23/2) 1200 22-16 400 20-20 800 18-18 
week 6 (26/2 2/3) 400 18-18 800 22-16 1200 20-20 
week 7 ( 5/3 9/3) 1200 18-18 400 22-16 800 20-20 
week 8 (12/3 16/3) 400 20-20 800 18-18 1200 22-16 
week 9 (19/3 23/3) 800 22-16 1200 20-20 400 18-18 
De behandelingen werden uitgevoerd van maandag 8.00 (8.30) uur tot en met vrij­
dag 17.00 uur. Van vrijdag 17.00 uur tot en met maandag 8.00 (8.30) uur waren 
er tussen de afdelingen geen verschillen in behandeling. De ingestelde dag- en 
nachttemperatuur was gedurende die dagen respectievelijk 25 C en 16 C. Venti­
leren overdag 25.5 C en 's nachts 20 C. 
De per minuut uit de gewichtsveranderingen afgeleide transpiratiegegevens wer­
den via het computerprogramma per 10 minuten gesommeerd. Onjuiste waarnemingen 
werden via het computerprogramma zoveel mogelijk gecorrigeerd. 
De waarnemingen van globale straling, kastemperatuur, C02 en luchtvochtigheid 
werden eveneens per 10 minuten gemiddeld. 
2.5 Gewasontwikkeling. 
Gedurende de 9 weken dat de transpiratiemetingen plaatsvonden en de periode 
voorafgaande aan de metingen waren er aanvankelijk geen bijzondere problemen 
met het gewas. Vanaf 6 maart werd bij een aantal weegschalen een ernstige 
spintaantasting geconstateerd. Genoemde spintaantasting heeft de gewasverdam­
ping beduidend verminderd, met name weegschaal 3 in afdeling 1 en weegschaal 3 
in afdeling 2 werden hier sterk nadelig door beinvloed. 
Op 9 maart werden de planten van deze weegschalen vervangen door andere (buiten 
de proef) planten. Vanaf 14 maart werden alle planten bespoten met DDVP waar­
door de transpiratie ook nadelig werd beinvloed. 
De betrouwbaarheid van de transpiratiemetingen van de laatste drie weken is dan 
ook minder ten op ziehte van de eerste zes weken. 
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3. Resultaten 
3.1 Gerealiseerd klimaat 
De resultaten van de metingen worden besproken aan de hand van de per dag ge­
sommeerde 10 minuutgegevens van de transpiratie, de gemiddelde dag temperatuur 
van 9-17 uur, de gemiddelde C02-concentratie van 9-17 uur en de globale stra­
lingssom per dag. Deze gegevens zijn vermeld in bijlage 1. Vergelijking 
van de gerealiseerde temperatuurgegevens in figuur 1 (en bijlage 1) met de 
ingestelde waarden toont aan, dat er voor de eerste zeven weken een tamelijk 
goed verband bestond tussen ingestelde en gerealiseerde waarden. In week 5 
werden geen duidelijke verschillen in temperatuur gerealiseerd. De relatief 
hoge buitentemperatuur en te weinig luchten (hoog ingestelde ventilatie-
temperatuur) waren hier de oorzaak van. In week 8 en 9 waren wel onderlinge 
temperatuursverschillen te zien maar het niveau lag in alle afdelingen boven de 
ingestelde waarden. De grote hoeveelheid straling hoge buitentemperatuur wa­
ren hier de oorzaak van. Vergelijking van de ingestelde C02-concentraties met 
de gerealiseerde waarden zijn weergegeven in figuur 2 (en bijlage 1). De 
gerealiseerde waarden kwamen in het algemeen overeen met de ingestelde waar­
den. In de loop van de proefperiode van negen weken werden de onderlinge ver­
schillen per behandeling wat groter. De verklaring hiervoor is dat vooral vanaf 
week 7 de straling en de buitentemperatuur toenamen waardoor meer moest worden 
geventileerd. Bij hoge ventilatievouden is de C02-regeling minder naukeurig, 
zodat de onderlinge verschillen groter werden. 
3.2 Invloed temperatuur en C02-concentratie op de transpiratie. 
In de transpiratie van het paprikagewas oost en west van een goot bleken gro­
te verschillen te kunnen voorkomen. Bij de beoordeling van de waarnemingen moet 
daarom onderscheid worden gemaakt tussen metingen verzameld oost en west van de 
kasgoten. De verschillen traden met name op tijdens zonnige perioden en werden 
veroorzaakt door schaduw (banen) van goten, leidingen e.d. Het al of niet be­
schijnen van de planten door de zon van opzij had eveneens invloed op de trans­
piratie. Op zonnige dagen was de transpiratie 's morgens van de planten oost van 
de kasgoten de genoemde 30-40% groter dan de planten west van de kasgoten. 
Gedurende de middag was dit bij zon andersom. Totaal per dag verschilde de 
transpiratie oost/west bij zonnig weer niet veel. Op dagen met alleen 's morgens 
of s'middags veel zon verschilde de totale transpiratie wel tussen oost en west. 
De verschillen in transpiratie oost en west van een goot geven vooral problemen 
als de transpiratie over korte perioden van bv. 10 minuten met ander 
(klimaat)factoren in verband wordt gebracht, met name bij de buiten gemeten 
straling. Tussen oost west van de goot werden ook duidelijke verschillen in 
bladtemperatuur, huidmondjesgeleidbaarheid en licht gemeten, (de Graaf, 1991). 
Bij de bespreking van de resultaten van de verschillende behandelingen over de 
perioden van negen weken wordt uitgegaan van het gemiddelde van de twee, west 
van de goten, opgestelde weegschalen per afdeling. Hiervoor werd gekozen, omdat 
het gemiddelde van een oost en twee west metingen op zonnige dagen nogal 
verschilde met de werkelijk oost of west gemeten transpiratie. In tabel 2 zijn 
de transpiratiegegevens voor de drie temperatuurbehandelingen (gesommeerd per 
perioden van vijf dagen) per week vermeld. 
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Figuur 1. Verloop van de gealddelde gerealiseerde tenperatuur 9-17 uur. 
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Figuur 2 .  Verloop ven de genlddelde gerealiseerde C02-concencracle ln de kas. 
Paprika 1990. 
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18 °C dag / 18 ° nacht, 20 °C dag / 20 °C nacht en 22 °C dag / 16 °C nacht 
bedroeg respectievelijk; 35.0 lm-2, 35.5 lra-2 en 37.7 lm-2 of 100.0 %, 101.4 % 
en 107.7 %. 
Voor de drie C02-concentratiebehandelingen was de totale transpiratie bij 400, 
800 en 1200 ppm C02 respectievelijk: 37.6 lm-2, 36.3 lra-2 en 34.4 lm-2 of 
100.0 %, 96.5 % en 91.5 %. (Tabel 3) 
De in tabel 2 en 3 vermelde gegevens zijn onvoldoende bruikbaar om een statis­
tisch betrouwbare uitspraak te doen over het effect van temperatuur en/of C02 
op de transpiratie van paprika. Het probleem is dat bij de gekozen proefopzet 
er niet met (voldoende) herhalingen kon worden gewerkt. 
Bewerking van de gegevens met behulp van een regressiemodel geeft wel de 
mogelijkheid om een betrouwbare uitspraak te doen over effecten van tempera­
tuur, C02-concentratie en globale straling op de transpiratie van paprika. 
Hiertoe werden van alle gegevens het verband berekend tussen transpiratie en de 
gerealiseerde temperatuur, C02-concentratie en de globale straling. 
Het volgende lineaire model werd hiervoor gebruikt: 
Transpiratie= a*globale straling + b*temperatuur + c*C02-concentratie + d 
Transpiratie (Tr) - transpiratie periode 0-24 uur [lm-2] 
Globale straling (Iglob) = globale straling periode 0-24 uur [Jcm2] 
Temperatuur (T) = temperatuur gemiddeld periode 9-17 uur [T] 
C02-concentratie (C02) - C02-concentratie gemiddeld periode 9-17 uur [ppm] 



















Tr- 0.0009876*Iglob + 0.02893*T 
R = 0.875 
- 0.0001998*002 - 0.290 
Het weglaten van een van de factoren temperatuur, C02 of globale straling en/of 
toevoeging van interactiefactoren gaf geen verbetering van de uitkomsten. De 
combinatie van de drie factoren gaf de beste uitkomsten te zien (hoogste 
percentage verklaarde variatie). Onderscheid maken tussen dag- en nachttempe-
ratuur gaf ook geen verbetering van de uitkomsten. 
In figuur 3 is de gefitte (berekende) transpiratie uitgezet tegen de werkelijk 
gemeten transpiratie. Het model verklaard meer dan 87% van de variatie in de 
transpiratie. 
Indien wordt uitgegaan van een verhoging van de ingestelde dagtemperatuur van 
18 C naar 22 C, dan geeft dit bij een gelijke C02-concentratie en een gelijke 
hoeveelheid globale straling voor een gemiddelde dag een toename in transpira­
tie van circa 16 % t.o.v. 18 C. Indien wordt uit gegaan van een C02-concentra­
tieverhoging van 400 ppm naar 1200 ppm dan geeft dit bij een gelijke tempera­
tuur en een gelijke hoeveelheid globale straling voor een gemiddelde dag een 
afname van de transpiratie van 17 % t.o.v. 400 ppm. 
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Tabel 2: Transpiratie per 5 dagen, week 1 t/m 9. Invloed taiperatmr cp 
transpiratie van paprika, 
afdeling 1: gem. weegschaal 2 en 3 
afdeling 2: gem. weegschaal 5 en 6 
afdeling 3: gen. weegschaal 8 en 9 
18 °C d - 18 °C n 20 °C d - 20 °C n 22 °C d - 16 °C n 
afdeling 002 transp. afdeling 002 transp. afdeling 002 
transp. 
ppm lm-2 ppm lm-2 ppm lm-2 
5 dag.-1 5 dag.-l 5 dag.-l 
week 1 3 1200 1.38 2 600 1.63 1 400 1.81 
2 1 800 2.32 3 300 2.46 2 1200 2.82 
3 2 400 2.76 1 1200 2.64 3 800 2.72 
4 2 1200 2.71 1 600 2.80 3 400 3.15 
5 3 800 3.34 2 300 3.84 1 1200 3.92 
6 1 400 3.98 3 1200 3.35 2 800 4.00 
7 1 1200 4.01 3 600 4.28 2 400 4.56 
8 2 800 8.09 1 300 8.66 3 1200 7.65 
9 3 400 6.41 2 1200 5.82 1 800 7.07 
35.68 37.70 week lt/foi 9 35.00 
Tabel 3: Transpiratie per 5 dagen, week 1 t/ta 9. Invloed 002 -corcentratie 09 
transpiratie van paprika, 
afdeling 1: gem. weegschaal 2 en 3 
afdeling 2: gjan. weegschaal 5 en 6 
afdeling 3: gsm. weegschaal 8 en 9 
400 ppn C02 800 ppm 002 1200 ppm 002 
Af (teling Temp Transp. Afdeling Teiip Transp. Afdeling Tenç>. Transp. 
°C lm-2 °C lm-2 °C lm-2 
d-n 5 dag.-l d-n 5 dag. -1 d-n 5 dag.-l 
week 1 1 22-16 1.81 2 22-20 1.63 3 18-18 1.38 
2 3 20-20 2.46 1 18-18 2.32 2 22-16 2.88 
3 2 18-18 2.76 3 22-16 2.72 1 20-20 2.63 
4 3 22-16 3.15 1 20-20 2.80 2 18-18 2.71 
5 2 20-20 3.84 3 18-18 3.34 1 22-16 3.92 
6 1 18-18 3.98 2 22-16 4.00 3 20-20 3.35 
7 2 22-16 4.56 3 20-20 4.28 1 18-18 4.01 
8 1 20-20 8.66 2 18-18 8.09 3 22-16 7.65 
9 3 18-18 6.41 1 22-16 7.07 2 20-20 5.82 
veek 1 tAi 9 37.63 36.25 34.35 
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Figuur 3. Verband tussen berekende en werkelijke transpiatie. 
Paprika 1990. 
4. Discussie en conclusies 
Bij de transpiratieberekening volgens het gekozen model is door het ontbreken 
van betrouwbare luchtvochtigheidsmetingen niet het vochtdeficit van de kaslucht 
of van blad/kaslucht in de berekening betrokken. Hierdoor zal het gebruikte 
transpiratiemodel in een aantal gevallen minder juist zijn. Ondanks dat het 
model "simpel" is voldoet het model redelijk goed. Alleen bij hoge transpiraties 
lijkt de berekende transpiratie wat lager dan de gemeten transpiratie (Figuur 3) 
mogelijk als gevolg van het ontbreken van de VPD in het modsel. Straling alleen 
verklaart al een zeer groot deel van de transpiratie. 
Gezien de opzet van de proef (te weinig herhalingen) is er geen betrouwbare 
uitspraak te doen op basis van variantie over de invloed van de afzonderlijke 
factoren C02 en temperatuur of over eventuele interacties tussen de factoren 
onderling. Berekening van de transpiratie via liniaire regressie bij vier 
verschillende C02-niveauklasse ( kleiner dan 500 ppm, 500-900 ppm, 
900-1300 ppm en groter dan 1300 ppm) gaf geen nadere betrouwbare informatie 
over samenhang van de factoren licht en temperatuur bij een bepaald C02-niveau. 
Berekening bij vier verschillende temperatuurklasse (lager dan 19 C, 
19 C - 21 C, 21 C - 24 en hoger dan 24 C) gaf eveneens geen nadere be-
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trouwbare informatie. 
Nagegaan is ook in hoeverre plantoppervlak of plantlengte in de berekening van 
de transpiratie van paprika kan worden betrokken. Hiertoe werden alle waarne­
mingen per weekperiode door het plantoppervlak of de plantlengte, gedurende 
de betreffende periode, gedeeld. De transpiratieberekening werd in de meeste 
gevallen niet beter door het plantoppervlak of de plantlengte er bij te betrek­
ken. Alleen bij maximalisering van de LAI tot 1.4 of een plantlengte van 80 cm g 
werd een bijna gelijk percentage verklaringgevonden als bij weglaten van de 
plantgrootte. Dit is voor een deel te verklaren doordat in het begin de metin­
gen plaatsvonden met nog kleine planten tijdens een periode met, ook op zonnige 
dagen, absoluut gezien nog weinig straling. De variatie in straling en transpi­
ratie was in die periode klein (te geringe range) om goed mee te kunnen rekenen. 
Doel van het onderzoek was de invloed (orde van grootte) van C02, in samenhang 
met een bepaalde temperatuur, op de transpiratie van paprika. De geschatte C02-
invloed op de transpiratie is voor een deel in overeenstemming met gegevens uit 
de literatuur (Mortensen, 1987; en anderen). Bij tomaat vond Stanghelinni (1987) 
daarentegen in het onderzochte traject geen effect van C02 op de transpiratie 
van tomaat. In hoeverre verschillende gewassen verschillend reageren in 
transpiratie bij verhoging van C02 is nog onvoldoende onderzocht. 
Bij de verklaring van het effect van verhoging van C02 op de transpiratie van 
paprika is het van belang te weten in hoeverre de invloed van C02 op de trans­
piratie het gevolg is van een invloed op de huidmondjesgeleidbaarheid. Uit het 
onderzoek van Nederhoff e.a (1991) met het zelfde paprikagewas bleek dat de 
relatieve afname in bladgeleidbaarheid 2.5 tot 5 % per 100 ppm C02-verlaging 
bedroeg, dus bij een afname van 1200 naar 400 ppm C02 20-40 % . Een afname in 
geleidbaarheid en dus ook in transpiratie (doortoename van de C02-concentratie) 
verhoogt de bladtemperatuur en het vochtdeficit van de kaslucht. Beide resulte­
ren in een hoger blad-lucht vochtdeficit, waardoor de afname in transpiratie 
door C02-verhoging minder groot is dan op grond van het sluiten van de huid­
mondjes kan worden verwacht (z.g.n terugkoppelingseffect). De reactie in ge­
leidbaarheid en transpiratie zijn tot een zekere mate ontkoppeld en een toename 
van 100 ppm C02 zal een veel kleinere afname van de transpiratie geven dan 2.5 
tot 5 %. Bij de geconstateerde afname van de transpiratie door verhoging van de 
C02-concentratie is eigelijk sprake van een schijnbare C02-invloed omdat ook 
de verandering van het VPD, door verhoging van de C02-concentratie, de trans­
piratie beinvloedt. 
Tijdens de meetperiode van negen weken zijn er geen metingen van de huidmond-
jesgeleidbaarheid gedaan, zodat niet kan worden nagegaan of de resultaten 
overeenkomen met de metingen die op een later tijdstip met het zelfde gewas 
plaatsvonden (Nederhoff e.a, 1991). 
Conclusies : 
- Verhoging van C02 van 400 ppm naar 1200 ppm verlaagt de transpiratie van 
paprika (bij gelijkblijvende temperatuur en straling) met circa 17%. 
- De verlaging van transpiratie door C02 verhoging is minder groot dan de 
C02-invloed op de huidmondjes als gevolg van het terugkoppelingsmechanisme 
- Er sprake is van een schijnbare C02-invloed op de transgiratie. 
- Verhoging van de kasluchttemperatuur van 18 C naar 22 C verhoogt de 
transpiratie van paprika (bij gelijkblijvende C02 en straling) met circa 18%. 
- Voor praktische toepassing is een eenvoudig lineair model goed bruikbaar. 
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blilage : 1 
Overzicht gegevens verdampingsonderzoek paprika 1990, kas 302 
13 januari tot en mee 31 maart. 
afdeling 1 
d a  p n u m m e  r  rransnlratle remoeratuur C 0 2  straliiiE 
1 3  0 . 2 2  2 4 . 4  8 1 4  5 9  
1 4  0 . 3 2  2 4 . 5  7 9 2  1 5 7  
1 5  0 . 2 7  2 4 . 4  8 4 1  5 5  
1 6  0 . 2 7  2 4 . 7  7 6 0  1 0 8  
1 7  0 . 4 9  2 4 . 6  4 4 0  3 4 0  
1 8  0 . 5 2  2 4 . 2  7 9 0  5 0 6  
1 9  0 . 4 9  2 4 . 5  8 1 3  1 8 1  
2 0  0 . 4 9  2 4 . 8  8 3 8  3 7 5  
2 1  0 . 4 1  7 4 . 8  8 4 0  1 3 0  
2 2  0 . 3 3  2 2 . 4  5 7 0  7 7  
2 3  0 . 1 5  2 1 . 1  4 0 3  4 1  
2 4  0 . 4 5  1 9 . 7  4 2 6  3 2 7  
2 5  0 . 3 6  1 8 . 5  4 4 9  9 6  
2 6  0 . 5 3  2 2 . 3  4 7 8  4 5 1  w e e k  1  
2 7  0 . 6 5  2 4 . 7  4 6 8  3 8 6  
2 8  0 . 5 3  2 4 . 3  4 7 2  2 0 2  
2 9  0 . 4 8  2 0 . 7  7 6 2  3 8 4  
3 0  0 . 4 3  1 8 . 6  8 2 5  2 8 5  
3 1  0 . 3 9  1 8 . 5  8 1 2  1 6 5  
3 2  0 . 4 7  1 9 . 7  8 2 7  4 5 4  
3 3  0 . 5 5  1 9 . 3  8 3 1  5 2 8  w e e k  2  
3 4  0 . 5 0  2 4 . 5  8 8 7  5 2  
3 5  0  6 8  2 4 . 8  8 7 7  4 9 5  
3 6  0 . 6 2  2 2 . 9  1 1 8 8  7 4 7  
3 7  0 . 6 0  2 2 . 0  1 2 0 2  6 6 3  
3 8  0 . 3 5  1 9 . 9  7 9 1  9 6  
3 9  0 . 4 3  2 0 . 2  1 1 2 5  4 0 1  
4 0  0 . 6 5  2 1  . 9  7 1 0  6 5 7  w e e k  3  
4 1  0 . 6 5  2 4 . 2  7 2 8  2 2 7  
4 2  0 . 8 1  2 4 . 5  7 4 2  5 4 6  
4 3  0 . 6 7  2 0 . 9  7 4 0  3 3 8  
4 4  0 . 5 7  2 0 . 1  7 5 3  3 9 1  
4 5  0 . 5 0  2 0 . 1  7 6 6  2 7 1  
4 6  0 . 4 2  1 9 . 7  7 5 5  2 9 5  
4 7  0 . 6 5  2 2 . 6  8 1 3  8 7 2  w e e k  4  
4 8  0 . 7 7  2 4 . 6  3 9 6  2 2 5  
4 9  0 . 7 4  2 4 . 7  4 1 6  3 7 5  
5 0  0 . 6 8  2 3 . 5  3 8 5  6 0 5  
5 1  0 . 7 1  2 4 . 1  7 1 8  5 7 1  
5 2  0 . 7 3  2 3 . 3  8 7 7  6 9 2  
5 3  0 . 9 1  2 6 . 7  1 2 7 4  1 0 3 6  
5 4  0 . 8 9  2 6 . 8  1 0 2 8  9 7 9  w e e k  5  
5 5  0 . 9 3  2 6 . 2  3 6 6  7 3 5  
5 6  0 . 9 5  2 5 . 0  3 1 9  5 4 6  
5 7  0 . 9 1  2 0 . 4  3 4 8  5 6 0  
5 8  0 . 7 2  1 8 . 9  3 6 6  4 9 9  
5 9  0 . 6 3  1 8 . 1  3 2 5  2 1 8  
6 0  0 . 7 6  1 9 . 6  4 8 4  7 2 9  
6 1  0 . 9 7  2 0 . 7  3 3 8  8 9 9  w e e k  6  
6 2  1 . 0 4  2 5 . 4  5 7 5  8 1 3  
6 3  0 . 8 6  2 4 . 5  3 9 3  3 1 0  
6 4  0 . 7 2  1 9 . 6  1 3 2 7  6 6 7  
6 5  0 . 6 5  1 9 . 9  1 3 4 0  5 4 6  
6 6  0 . 8 5  2 1 . 0  1 4 1 8  8 4 1  
6 7  1 . 0 0  2 0 . 5  8 2 6  7 1 1  
6 8  0 . 8 0  2 0 . 3  1 2 4 4  6 3 5  w e e k  7  
6 9  1 . 3 1  2 5 . 7  3 4 7  7 8 7  
7 0  1 . 3 5  2 6 . 2  3 4 6  9 4 3  
7 1  1 . 8 0  2 4 . 5  3 7 3  1 4 2 0  
7 2  1 . 1 1  2 2 . 9  3 8 9  8 7 6  
7 3  1 . 8 1  2 4 . 2  3 9 9  1 4 8 5  
7 4  1 . 9 1  2 3 . 8  3 7 2  1 4 6 7  
7 5  2 . 0 3  2 4 . 2  3 7 6  1 4 4 2  w e e k  8  
7 6  1 . 9 4  2 7 . 8  4 0 6  1 4 5 0  
7 7  2 . 1 5  2 8 . 9  4 0 8  1 5 1 9  
7 8  0 . 9 4  2 3 . 5  7 8 0  5 3 6  
7 9  1 . 6 7  2 5 . 7  9 0 4  1 3 7 6  
8 0  1 . 1 0  2 3 . 6  7 9 5  7 7 0  
8 1  1 . 3 3  2 4 . 6  7 7 7  9 5 4  
8 2  2 . 0 5  2 5 . 3  8 5 8  1 4 2 3  w e e k  9  
8 3  1 . 5 1  2 5 . 2  3 4 3  7 2 7  
8 4  1 . 9 6  2 5 . 3  3 1 5  9 3 8  
8 5  1 . 4 1  2 5 . 3  4 8 1  7 6 3  
8 6  1 . 7 9  2 6 . 2  9 2 3  1 2 4 4  
8 7  2 . 2 4  2 6 . 8  6 9 2  1 5 1 3  
8 8  2 . 1 0  2 6 . 7  8 7 4  1 5 8 1  
8 9  2 . 1 4  2 7 . 4  8 8 9  1 6 2 2  
9 0  2 . 3 7  2 7 . 8  8 9 9  1 7 3 6  
afdeling 2 
dagnummer r.ransolratle temoeratuur C02 <:tralinE 
13 0.24 24.5 963 59 
14 0.35 24.5 898 . 157 
15 0.30 24.6 891 55 • 
16 0.29 24.7 783 108 
17 0.50 24.7 402 340 
18 0.54 23.9 776 506 
19 0.54 24.6 793 181 
20 0.53 24.8 828 375 
21 0 45 24.8 812 130 
22 0.33 21.6 739 77 
23 0.15 20.0 769 41 
24 0.39 20.1 741 327 
25 0.35 20.0 680 96 
26 0 42 20.8 822 451 week 1 tv
27 0.64 24.9 799 386 
28 0 SI 24.7 796 202 
29 0.53 22.5 1150 384 
30 0.55 21.9 1193 ' 285 
31 0.50 21.8 1195 165 
32 0.58 22.1 1212 454 
33 0.71 22.4 1166 528 week 2 
34 0.60 24.6 872 52 
35 0.75 •25.0 857 495 
36 0.65 22.8 475 747 
37 0.60 21.3 489 663 
38 0.37 18.1 441 96 
39 0.52 18.7 322 401 
40 0.61 20.9 393 657 week 3 
41 0.73 24.7 731 227 
42 0.89 25.0 732 546 
43 0.66 20.2 1086 338 
44 0.54 18.7 1182 391 
45 0.50 18.1 1218 271 
46 0.39 18.0 1173 295 
47 0 63 21.7 1183 872 week 4 
48 0.83 25.0 442 225 
49 0 80 25.0 429 375 
50 0.60 22.7 1163 605 
51 0.68 23.3 432 571 
52 0.77 22.1 319 692 
53 0.92 26.7 327 1036 
54 0.87 26.6 457 979 week 5 
55 0.93 26.2 310 735 
56 0 99 25.2 284 546 
57 0.80 22.7 667 560 
58 0.80 22.1 742 499 
59 0.63 21.6 744 218 
60 0.80 22.3 750 729 
61 0.97 23.2 724 899 week 6 
62 1.08 25.6 482 813 
63 0 90 25.0 438 310 
64 0.83 22.2 346 667 
65 0.84 22.3 331 546 
66 0.90 23.9 315 841 
67 1.04 23.3 315 711 
68 1.01 22.8 362 635 week 7 
69 1.25 25.8 302 787 
70 1.30 26.5 305 943 
71 1.65 23.2 742 1420 
72 1.00 21.5 832 876 
73 1.81 22.8 340 1485 
74 1.66 22.3 990 1467 
75 1.98 22.8 373 1442 week 8 
76 1.88 27.1 34 7 1450 
77 2.10 29.0 335 1519 
78 0.87 22.0 1278 536 
79 1.44 23.8 1505 1376 
80 0.94 22.0 1399 770 
81 1.04 22.9 1141 954 
82 1.52 23.7 1868 1423 week 9 
83 1.39 25.3 321 727 
84 1.94 25.4 269 938 
85 1.42 25.1 433 763 
86 1.70 26.1 848 1244 
87 2.03 26.3 825 1513 
88 2.02 26.6 762 1581 
89 2.09 27.2 796 1622 
90 2.35 27.8 820 1736 
afdeling 3 
daenummer transpiratie temperatuur CO 2 straline 
13 0.23 24.6 887 59 
14 0. 32 24.6 857 157 
15 0.27 24. 7 860 55 
16 0.27 24.7 663 108 
17 0.46 24.6 458 340 
18 0.49 24.1 781 506 
19 0.46 24.6 806 181 
20 0.47 24.9 849 375 
21 0.39 24.9 840 130 
22 0.28 20.8 1133 77 
23 0.14 17.9 1038 41 
24 0.31 17.4 949 327 
25 0.29 16.6 897 96 
26 0.37 18.9 1207 451 week 1 
27 0.56 24.9 1212 386 
28 0.47 25.0 1184 202 
29 0.47 21.3 632 384 
30 0.46 20.1 471 285 
31 0.43 19.9 479 165 
32 0.50 20.6 455 454 
33 0.60 20.7 469 528 week 2 
34 0.49 25.1 868 52 
35 0.66 25.1 831 495 
36 0.60 23.2 785 747 
37 0.59 22.8 791 663 
38 0.39 21.7 588 96 
39 0.50 21.9 721 401 
40 0.64 22.7 550 657 week 3 
41 0.63 25.0 730 227 
42 0.78 24.9 743 546 
43 0.71 22 . 3 419 338 
44 0.63 21.9 382 391 
45 0.57 21.7 542 271 
46 0.53 21.6 513 295 
47 0 . 72 23.2 464 872 week 4 
48 0.73 25.0 354 225 
49 0.71 24.8 386 375 
50 0.55 22.8 753 605 
51 0.57 23.4 618 571 
52 0.61 21.4 572 692 
53 0.82 26.2 847 1036 
54 0.80 26.1 676 979 week 5 
55 0.84 26.3 318 735 
56 0.84 24.9 301 546 
57 0.67 21.4 1003 560 
58 0.66 20.4 1139 499 
59 0.52 19.8 1136 218 
60 0.64 20.8 1124 729 
61 0 86 21.7 1089 899 week 6 
62 1.02 25.2 554 813 
63 0.86 24.9 466 310 
64 0.92 21.7 933 667 
65 0.63 20.9 1009 546 
66 0.85 22.4 820 841 
67 1.05 22.0 458 711 
68 0.82 21.7 757 635 week 7 
69 1.19 25.9 299 787 
70 1.24 26 . 3 295 943 
71 1.52 26.0 1207 1420 
72 1.00 24.3 1494 876 
73 1.68 25.4 317 1485 
74 1.61 25.4 1193 1467 
75 1 83 25.6 417 1442 week 8 
76 1.80 28.2 340 1450 
77 1 98 28.9 326 1519 
78 0.96 21.4 350 536 
79 1.61 22.2 316 1376 
80 1.00 20.5 321 770 
81 1.16 21.0 310 954 
82 1 69 21.9 298 1423 week 9 
83 1.24 24.9 296 727 
84 1.71 25.1 257 938 
85 1.15 24.9 436 763 
86 1.26 25.9 742 1244 
87 1.66 26.2 1093 1513 
88 1.70 26.4 783 1581 
89 1.83 26.9 791 1622 
90 2.06 27.4 844 1736 
